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』経営研究所第48Bl定例所員総会議事要旨
日　時:平成21年5月26日(火)12:25-
13:10
場　所:第6会議室
議　事
1.平成20年度事業報告が行われ,原案
通り承認された｡
2.平成20年度決算報告が行われ,原案
通り承認された｡
3.平成21年度事業計画案,平成21年度
■経営研究所所員臨時総会議事要旨
l]　時:平成21年12月15日(火)12:25-
13:10
場　所:第6会議室
議　事
1.研究助成制度の規約について承認さ
■経営研究所活動日誌抜粋
平成21年4月14日　第1回運営委員会
経営研究所
所長挨拶
20年度事業報告および決算報告
21年度運営委員および業務確認
21年度年報･所報投稿募集について
所報の第一次原稿締切りと校了に柑
する21年度の対処について
研究会について
実態調査とその日程について
日経BP記事検索サービス継続につ
いて
地域と大学を結ぶセミナーおよび公
収支予算案が提出され原案通り承認さ
れた｡
4.新所員委託の件
新所員として以下の3名が承認され
た｡
岩田弘尚,橋田洋一郎,森本祥一
(以上経営学部)
これにより所員68名,参与17名,学
外研究員9名,準所員1名となった｡
れた｡
2.研究助成審査委員会に関する細則に
ついて承認された｡
3.個人･大型研究助成費取り扱い要項
について承認された｡
開講演会について
21年度参与･学外研究員･準所員の
意思確認について
21年度博士課程進学学生の準所員入
所希望の確認について
21年度共同研究助成募集について
21年度総会の日程について
その他
平成21年5月12日　第2回運営委員会
経営研究所
平成21年度事業計画(莱)について
平成21年度予算要求(莱)について
その他
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平成21年5月21日　第1回定例研究会
経営研究所
小沢一郎所員: ｢進化的イノベー
ションのダイナミクス｣
平成21年6月9日　第3回運営委員会
経営研究所
大型プロジェクトの規定作りについ
て
個人研究助成の規定作りについて
H 21年実態調査の方向性について
その他
平成21年6月24日　第2回定例研究会
経営研究所
橋田洋一郎所員: ｢製品戦略におけ
るデザインの意義と役割｣
平成21年6月30日　第3回定例研究会
9号館5階ゼミ95E
森本祥一所員: ｢要求定義から要求
戦略へ一本当に｢使える｣システム
を目指して-｣
平成21年7月6日　第4回定例研究会
軽骨研究所
岩田弘尚所員: ｢コーポレート･レ
ピュテーションに関する質問票調査
の分析｣
平成21年7月14日　第4回運営委員会
経営研究所
個人研究助成の内規(莱)について
大型研究助成の内規(莱)について
研究助成審査委員会の細則(莱)に
ついて
研究助成の会期処理に関する内規
(莱)について
運営委員会の役割分担について
共同研究会の細則について
臨時総会の開催について
その他
平成21年7月17日　第5回定例研究会
10号館10203教室
日比谷勉氏･小川原まりあ氏･大川
泰華氏: 〔日本マクドナルド株式会
社人事本部〕
: ｢21世紀を担う人材像一人
事が思わず採用したくなる人材の素
養について-｣
平成21年9月29日　第5回運営委員会
経営研究所
年報･所報について
ワーキング･ペーパーについて
経営研究所活動報告書の刊行につい
て
経営研究所の資源の有効活用につい
て
その他
平成21年10月6日　第6回運営委員会
経営研究所
個人研究助成の規定(莱)について
共同研究助成の規定(莱)について
その他
平成21年10月13日　第7回運営委員会
経営研究所
個人･大型プロジェクトの規定
(莱)について
委任状について
その他
平成21年10月15日　第6回定例研究会
サテライトキャンパス　スタジオB
山村秀彦氏: 〔高千穂交易株式会社
代表取締役会長〕
: ｢わが社の成果主義｣
平成21年10月27日　第8回運営委員会
経営研究所
個人･大型プロジェクトの規定
(莱)について
その他
平成21年11月5日　第7回定例研究会
10号館10302教室
佐々木華人氏: 〔株式会社サンリオ
取締役キャラクター開発事業部長〕
: ｢キャラクタービジ
ネスについて｣
平成21年11月17日　第9回運営委員会
経営研究所
研究助成制度に関する規約(莱)等
について
平成22年度事業計画書について
その他
平成21年12月1日　第10回運営委員会
経営研究所
研究助成の再編案について
委任状の電子化案について
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臨時総会開催について
その他
平成21年12月10日　地域と大学を結ぶセ
ミナー　サテライトキャンパス　スタ
ジオA 〔専修大学経営学部との共催〕
小林豊氏: [テレビ静岡代表取締役
社長　元フジテレビ取締役]
: ｢テレビ生活40年｣
平成22年1月12日　第11回運営委員会
経営研究所
研究助成の所定様式について
募集の時期について
その他
平成22年1月26日　竹村憲郎先生ご退職
記念特別研究会　9号館5階ゼミ95J
[情報科学研究所と共催]
竹村憲郎所員: ｢専修大学40年　た
ら　れば　物語｣
